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Introduction: Urinary tract infections are the most common urogenii.. :.,-'
infection and the second most commonly reported pediatric infection i 
-: -: '
in girls and loh in boys). After a suspicous urinary tract infection in a i:: ; - -
or its definitive diagnosis, empiric or specific antibiotic therapy requir.: ., :
identification of the most common microorganisms that cause urinan :- . 
-"
infections and their antibiotic sensitivity in each geographic region. Se -. 
= -
reports show that the antibiotic resistance is increasing among patho::-
bacteria. This study aims to identify and select the appropriate antibiot.. -
Empiric treatment and start treatment for patients with urinary tract inlt; . . -
Therefore, the aim of this study is to determine the sensitivity of mic:: : 
-
.agents that cause common urinary tract infection in outpatients.
Methods: In this cross-sectional study, reviewed 900 outpatients ref'er:-: .
the medical diagnostic laboratories in Kerman and they had positi\ e r -:
culture.
Samples from four medical diagnostic laboratories were collected. Sai:-: - 
-
was done randomly using a random number table. Finally, antimic:, - 
-
resistance of microorganisms was determined by age, gender, knou'n I . - :
questionnaire. Statistical analysis of data has been done by SPSS \-. 
- 
! ,- 
-
ultimately the final results are presented.
Results: Out of 900 patients that included in this study, 699 u'ere ',;,;-: -
(8515%) and20l were men(1415%).The mean age of patients u'as 
-:l , :
12.68 years. The bacteria isolated from cultures were in order: Eshric:,,
65150 , Klebsiellal4l50 , Citrobacteral2lTYo, Pseudomonas spl
Streptococcus spp ll8% and Staphilococcus spp 118%. Generalh. :
genders, the most sensitive antibotics were Ciprofloxacin(8218%) Imi
(8213%) and Meropenem (7719%), and the highest resis..-_.
Sulfametoxazole (6211%) and Nalidixic acid (6415%) \\ere
Considering that Eshrichia coli the most common pathogen of u:.:.
infection, it had the highest resistance to Nalidixic acid (61%) and t1-ie ...,
resistance to Imipenem(12%) and to Ciprofloxacin(l7Yo) .The second
common pathogen was Klebsiella that had highest resistance to
(37%) and the least resistance to Ciprofloxacin (17%) and to Imipe:.
(te%).
Conclusion: The results of this study showed that the highest prevalenc; 
-
urinary tract infection was Eshrichia coli which had the least resistanc; . 
-
Ciprofloxacin. Considering its availability and the lowest resistance r:.-
although recent studies show that its resistance is increasing through out . ,.
world. It is still recommended as first line of empirical therapy.
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